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En cumplimiento a las exigencias formales de la Universidad Cesar Vallejo, presento a 
consideración de la ESCUELA DE POST GRADO la investigación titulada: 
 
“Administración y la satisfacción del programa de financiamiento de algodón en la 
asociación de pequeños y medianos productores agroindustriales del Valle de Chincha. 
2015” 
Conducente a la obtención del Grado Académico de Magister en Gestión pública. Esta 
investigación descriptiva explicativa significa la  finalización de los esfuerzos de los 
estudios de maestría. Considero que los resultados obtenidos van a contribuir a medir los 
resultados del programa y aportar con las medidas correctivas que favorezcan a la 
implementación de los programas por parte del Estado. La presente investigación se inicia 
con la introducción, antecedentes, el problema de investigación, justificación y el objetivo, 
la segunda parte contiene el marco metodológico, la hipótesis, el tipo de estudio, diseño y 
métodos de análisis, la tercera parte contiene resultados,  la cuarta parte presentamos la 
discusión,  la quinta parte conclusiones, la sexta parte presenta las recomendaciones, por 
último  en la sétima contiene las referencias bibliográficas y los apéndices. 
El objetivo de la tesis es determinar la influencia de la administración en la 
satisfacción del programa de financiamiento de algodón en la asociación de pequeños y 
medianos productores agroindustriales del Valle de Chincha. 2015. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea tomada en cuenta para 
su evaluación y aprobación. 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
administración y la satisfacción del programa de financiamiento de algodón en la 
asociación de pequeños y medianos productores agroindustriales del Valle de Chincha. 
2015. 
 
La investigación realizada tuvo el enfoque cuantitativo, el método general que se 
utilizo fue el científico el especifico hipotético deductivo, de tipo básico, el  nivel  es 
descriptivo correlacional y el diseño utilizado es no experimental, de corte transversal. La 
muestra fue probabilística y estuvo conformada por 80 socios productores de la asociación 
de pequeños y medianos productores agroindustriales del Valle de Chincha. Se usó la 
técnica de la encuesta para la recopilación de los datos de la variable administración y la 
variable la satisfacción del programa y se utilizó como instrumento el cuestionario; el cual 
fue validado por medio de un juicio de dos expertos quienes opinaron que tenía suficiencia 
y su confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach. Para el procesamiento de datos se utilizó 
el software SPSS (versión 22). 
 
Los resultados de la investigación señalaron que existe relación directa y significativa 
entre la variable administración y la variable la satisfacción del programa de 
financiamiento de algodón en la asociación de pequeños y medianos productores 
agroindustriales del Valle de Chincha. 2015. 
 









This research aimed to determine the relationship between administration and the cotton 
finance program satisfaction in the association of small and medium agro-industrial 
producers from the Chincha Valley 2015. 
 
This investigation had the quantitative approach, the general method used was the 
specific scientific deductive hypothetical basic type, the level is descriptive correlational 
and the design used is not experimental, cross-sectional. The sample was probabilistic; it 
was formed of 80 producer members of the association of small and medium agro-
industrial producers from the Chincha Valley. It was used the survey technique for the data 
collection of  administration variable and the program satisfaction variable and it was used 
as an instrument the questionnaire; which it was validated through a judgment of two 
experts who thought it had sufficiency and its reliability by Cronbach's alpha. For the data 
processing was used the software SPSS (version 22). 
 
The results indicate that there is a direct and significant relationship between the 
administration variable and the   satisfaction variable from the cotton financing program in 
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